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Celanese proizvodi acetale u Kini
Tvrtka Celanese sa svoja tri partnera gradi novu tvornicu za pro-
izvodnju kopolimera acetala na lokaciji Nantong City blizu Šanga-
ja, Kina. Tvornicom æe upravljati PTM Engineering Plastics, zajed-
nièko poduzeæe Celanese Ticona tehnièke polimerne jedinice,
japanskih kompanija Polyplastics i Mitsubishi Gas Chemicals i
juÞnokorejske tvrtke Korea Engineering Plastics. Kapacitet tvornice
je 60 ktona godišnje, a uloÞena investicija iznosi 140 milijuna do-
lara.
Celanese je istodobno stavila u pogon svoju novu tvornicu na loka-
ciji Oberhausen, Njemaèka, koja proizvodi sintezni plin. Nova
tvornica koristi prirodni plin za sintezu sinteznog plina i vodika.
Time æe se zamijeniti postojeæi pogon koji koristi teško ulje kao si-
rovinu. Celanese upotrebljava sintezni plin kao sirovinu za pro-
izvodnju oksokemikalija i razlièitih specijalnih kemikalija. I. J.
SABIC i Petrokemya rade u Saudijskoj Arabiji
SABIC i pridruÞena im Petrokemya sklopili su ugovor s tvrtkom
Samsung Engineering za izgradnju novog pogona za proizvodnju
1-butena na lokaciji Al-Jubail, Saudijska Arabija. Pogon kapaciteta
od 130 kt 1-butena godišnje dodatak je veæ postojeæem pogonu
na istoj lokaciji s kapacitetom od 100 kt 1-butena godišnje. I. J.
Mitsubishi Chemical u Kini
Tvrtka Mitsubishi Chemical dobila je dozvolu za izgradnju tvorni-
ce za proizvodnju èiste tereftalne kiseline s kapacitetom od 600
ktona na otoku Daxie, Kina. Tvrtka namjerava biti veæinski vlasnik
tvornice, a planira imati bar jednog partnera. I. J.
Formosa Plastics grupa širi svoju petrokemiju
Formosa Petrochemical je skupno poduzeæe èije su glavne tvrtke
Formosa Plastics, Nan Ya Plastics i Formosa Chemical & Fibre. U
nekoliko godina grupa æe uloÞiti više od 3,5 milijardi dolara u
izgradnju novih i proširenje postojeæih tvornica u svom petroke-
mijskom kompleksu Mailiao na Tajvanu. Planiran je naftni kreker
kapaciteta 1,2 milijuna tona na godinu, koji æe raditi prema Lum-
mus-procesu. Proizvodnja bi trebala zapoèeti u 2006. godini. Kre-
ker æe davati sirovinu za Formosine tvornice za proizvodnju etilen-
-glikola, stirena, fenola, polipropilena i vinil-klorida. Formosa pla-
nira i radove na svojim rafinerijama nafte Mailiao kako bi njihovi
proizvodi zadovoljili stroÞe zakonske odredbe vezane uz zaštitu
okoliša. I. J.
BASF i Dow unapreðuju svoju tehnologiju
BASF i Dow najavili su velik napredak u razvoju tehnologije za
proizvodnju propilen-oksida iz propilena i vodikovog peroksida u
zajednièkom istraÞivaèkom projektu od 2002. godine. Nakon pi-
lotnog istraÞivanja predviða se inÞenjerski program za izgradnju
tvornice kapaciteta 300 kt godišnje, koja bi zapoèela radom u
2007. godini u Europi ili SAD. I. J.
BASF i Toray u Maleziji
Tvrtke BASF i Toray Industries udruÞile su se u zajednièkoj iz-
gradnji tvornice za proizvodnju polibutilen tereftalata kapaciteta
60 kt/god, koja se gradi na lokaciji BASF u Kuantan, Malezija.
Tvornica se zasniva na tehnologiji Toray, koja koristi butandiol,
koji BASF proizvodi na istoj lokaciji. Proizvodnja s 50 – 50 udje-
lom, pri èemu partneri odvojeno koriste i prodaju svoj proizvod,
uobièajila se za inÞenjersku plastiku. Tako su veæ DuPont i Bayer
otvorili postrojenje za 80 ktona PBT godišnje u Hamm-Uentrop,
Njemaèka, dok DSM i Ticona planiraju tvornicu PBT u Europi. I. J.
Fortron poveæava kapacitete PPS
Fortron Industries, zajednièki poduhvat Kureha Chemical Industry
i Celanese jedinice Ticona instalirat æe novi proces za poveæanje
proizvodnje polifenilen-sulfida na lokaciji Wilmington, SAD. Time
æe se kapacitet tvornice poveæati za 25 %. Investitori planiraju
izgradnju još jedne nove tvornice u sljedeæih pet godina. I. J.
PetroChina licenzira Basellov LDPE
PetroChina uzima licencu za tehnologiju Basell Lupotech za proiz-
vodnju polietilena niske gustoæe (LDPE) za tvornicu planiranu u
mjestu Lanzhou, Kina. Tvornica æe imati kapacitet proizvodnje od
200 ktona godišnje. U 2002. godini slièan ugovor je sklopljen
izmeðu dviju kompanija za tvornicu LDPE u Daqing, Kina. I. J.
INA zainteresirana
za istraÞivanja crnogorskog podmorja
Prije 33 godine poèeli su prvi istraÞivaèki radovi na otkrivanju na-
lazišta nafte i plina u juÞnom crnogorskom podmorju u kojima je
sudjelovala i INA.
Interes Ine za istraÞivanja u Crnoj Gori postoji, a definitivnu
odluku o tom pothvatu donijet æe uprava. H. K.
Petrokemija:
Poslovanje s gubitkom u prvih šest mjeseci
2006. godine
U prvom polugodištu ove godine kutinska Petrokemija poslovala
je s gubitkom od 23 milijuna kuna. Uzroci takvom poslovanju su
nedostatak plina i poskupljenje sirovina. Poveæanje troškova izno-
silo je 23 %. H. K.
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Tvrtka Arnco:
Punjenje pneumatskih guma poliuretanom
Arnco u Koprivnici puni pneumatske gume termosenzitivnim ma-
terijalom te se vijek trajanja vanjske gume produljuje do pet puta.
Koprivnièka tvrtka puni pneumatske gume pumpanjem tekuæeg
poliuretana kroz ventil, zamjenjujuæi zrak. Nakon 24 do 48 sati
punjenja se stvrdne, a jezgra sintetièke gume ne moÞe se probiti.
Guma punjena poliuretanom otporna je na bušenje (èavle, ka-
menje, šiljke i metke), zadrÞava elastiènost, zadovoljava svim vre-
menskim uvjetima i dulje traje.
Tlak u gumama, koje je Arnco napunio svojim materijalom, ostaje
stalan, a poveæana masa guma pridonosi stabilnosti vozila.
Arnco Hrvatska ima referencije Vetropack StraÞe, Nexe Grupe,
Zrinjevca, Finvesta i Kamen Siraèa. H. K.
Klaster biorazgradive ambalaÞe
Pet tvrtki osnovalo je klaster biorazgradive ambalaÞe. Osnivaèi su
tvrtke: Hartmann iz Koprivnice, Puljko Eko Produkt iz Zagreba,
Darosy iz Belog Manastira, Cenoza iz Šapjana i Eco iz Ýupanje.
Cilj klastera je razvoj i komercijalna proizvodnja ambalaÞe od bio-
razgradivih sirovina (papir, šeæerna repa, kukuruz i drvo). H. K.
Hrvatska:
Pripreme u segmentu energetike
do ulaska u Europsku Uniju
U projekte energetske uèinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora
energije Fond za zaštitu okoliša i energetsku uèinkovitost namjera-
va do 2008. godine uloÞiti 430 milijuna kuna. Za te projekte u
2006. godini osigurano je 44 milijuna kuna i sredstva darovnice
Svjetske banke od 5,5 milijuna kuna. Fond je uloÞio oko 31 mili-
jun kuna za realizaciju 84 projekta za korištenje obnovljivih izvora
energije.
Oèekuje se ubrzani razvoj. Konèar æe pustiti u pogon prvi vjetro-
generator iz vlastite proizvodnje. Hrvatska elektroprivreda namje-
rava osnovati novo poduzeæe HEP – Obnovljivi izvori energije.
Sada se u Hrvatskoj iz obnovljivih izvora proizvodi samo 0,6 %
energije, a do 2010. nastojat æe se taj udio poveæati na 5,8 %.
Do 2010. godine u Hrvatskoj se planira instalirati 300 do 400 me-
gavata energije, što zahtijeva investicije od 300 do 400 milijuna
eura. Fond æe tvrtkama odobravati zajmove do 1,7 milijuna kuna
na rok od pet godina s odgodom povrata sredstava od dvije go-
dine. H. K.
Elektroprivrede BiH i Hrvatske:
Moguænost zajednièke gradnje elektrana
i podmorskog kabla prema Italiji
Predstavnici Elektroprivrede BiH i Hrvatske razmatrali su moguæ-
nost zajednièke gradnje šest proizvodnih objekata u BiH u vrijed-
nosti od 1,5 milijardi eura.
Novi objekti su tri hidroelektrane: Ustikolina na Drini, Vranduk na
Bosni i HE na rijeci Unac. Planira se i gradnja triju termoelektrana.




U sjeverozapadnom dijelu Hrvatske postoji velik potencijal geo-
termalnih izvora koji se ne koriste. Temperatura vode na nalazišti-
ma u podravskom kraju je 145 °C. Prema studijama temperatura
pare æe se tijekom 640 godina smanjiti za jedan stupanj pa se
namjerava zapoèeti korištenjem tih potencijala.
Od Ine se oèekuje završetak studije o isplativosti i svojstvima i
HEP-ov izvještaj o iskoristivosti izvora koji bi trebali dati dokaze za
ekonomski isplativo stavljanje ovakve energije u funkciju.
Na podruèju opæine Legrad u Koprivnièko-KriÞevaèkoj Þupaniji na
lokaciji Kutnjak namjerava se izgraditi prva domaæa geotermalna
elektrana, uz nju toplice s ljeèilištem, sušara za povræe, ribogoji-
lište kao i sustav daljinskog grijanja Koprivnice.
INA, HEP, Podravka i Opæina Legrad trebali bi osnovati koordina-
cijsko društvo koje bi osiguralo sredstva za rad i ostvarenje zacrta-
nih programa. Projekt iskorištavanja geotermalne energije omo-
guæit æe otvaranje novih radnih mjesta. H. K.
Koncern Konèar:
Prihod od 1,19 milijardi kuna
u prvih šest mjeseci 2006. godine
U prvom polugodištu ove godine Koncern Konèar ostvario je
prihod u iznosu od 1,19 milijardi kuna. Prihod od prodaje na do-
maæem trÞištu iznosio je 750 milijuna kuna, a od izvoza 444 mili-
juna kuna. U ukupnoj prodaji Koncerna društva poslovnog pod-
ruèja Energetike i transporta ostvarila su 956 milijuna kuna. Zagre-
baèki elektrièni tramvaj je kupac s najveæim udjelom u domaæoj
prodaji od 34 %. H. K.
Podravka:
Ostvaren prihod od 1,67 mlrd kuna
u prvom polugodištu 2006. godine
U prvih šest mjeseci ove godine Podravka je ostvarila prihod od
1,67 mlrd kuna, što je 5 % više nego u istom prošlogodišnjem
razdoblju. Prihod je na hrvatskom trÞištu iznosio 881 mil. kuna,
što je 3 % više nego 2005. godine, a u inozemstvu 793 milijuna
kuna. Prodaja je na trÞištu jugoistoène Europe veæa 11 %, istoène
Europe 13 %, a zapadne Europe i prekooceanskih zemalja 14 %.
Na trÞištu srednje Europe zabiljeÞen je pad prodaje od 3 %. H. K.
Zagrebaèka Tvrtka RlZ-Odašiljaèi: Izvozni poslovi
Prema ugovoru vrijednom 2,2 milijuna eura prvu isporuku sred-
njevalnog radiodifuznog odašiljaèa isporuèila je zagrebaèka tvrtka
RIZ-Odašiljaèi partneru u Jemen. Tajvanu je isporuèen 250 kilo-
vatni srednjevalni odašiljaè. Drugi takav ureðaj bit æe takoðer ispo-
ruèen. Oprema je vrijedna 1,1 milijun dolara.
Za tvrtku VT Communication u Engleskoj postavljen je 250/500 ki-
lovatni kratkovalni digitalni odašiljaè. Prema novom potpisanom
ugovoru RIZ-Odašiljaèi isporuèit æe èetiri digitalna kratkovalna
odašiljaèa u vrijednosti koja prelazi 3,5 milijuna funti. H. K.
Nova Gradiška:
Izgradnja novih tvornica
Tvornicu tjestenine i lisnatih tijesta Clarum vlasnik Drago Šimiæ
preselio je iz PoÞege u Industrijski park Nova Gradiška u objekt u
koji je uloÞio èetiri milijuna kuna. U tvornici æe se zaposliti 50 rad-
nika.
Vlasnici tvrtke AmbalaÞni servis d.o.o. iz Zagreba Siniša Popoviæ i
Tomislav Sovièek grade tvornicu kartonske ambalaÞe, koja æe za-
posliti 20 radnika.
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U Industrijskom parku zapoèela je gradnja tvornice plastiène stola-
rije, a izgradit æe se i tvornica košulja zagrebaèke tvrtke Potomac.
H. K.
KriÞevci:
Gradilišta za tvornice i radionice
Vlada je KriÞevcima dala 45 hektara drÞavnog zemljišta Gornji
Èret, gdje æe se uz pomoæ pretpristupnih fondova EU urediti treæa
kriÞevaèka poduzetnièka zona. Gradilišta za tvornice i radionice
poduzetnicima æe se ustupiti besplatno ukoliko zaposle nove rad-
nike. U KriÞevcima se oèekuje otvaranje 900 do 1 000 radnih mje-
sta. H. K.
Virovitica:
Novi pogoni u tvornici šeæera Viro
U tvornicu šeæera Viro uloÞeno je oko 45 milijuna kuna u izgrad-
nju najmodernije linije za proizvodnju tekuæeg šeæera u Europi i
novih pogona za pakiranje. Proizvodnja tekuæeg šeæera domaæim
proizvoðaèima bezalkoholnih piæa pruÞit æe alternativu dosada-
šnjem uvozu izoglukoznog sirupa. Virovitièkoj tvornici šeæera no-
va pakirnica šeæera i HACCP-certifikacija omoguæit æe izvoz šeæe-
ra na trÞišta EU u kilogramskim pakiranjima. Za mala pakiranja po-
stiÞe se viša cijena u odnosu na velika pakiranja. H. K.
VaraÞdin:
Nova tvornica stoène hrane
Za potrebe prehrambene industrije Vindija i trÞišta izgraðena je
najmodernija hrvatska tvornica stoène hrane Biodar u koju je
uloÞeno 135 milijuna kuna. U tvornici, koja æe poslovati u sastavu
Vindijine tvrtke Koka, proizvodit æe se 200 000 tona stoène hrane
godišnje. H. K.
Zajednièko ulaganje
Elmecha i RÝR-a Ljubija
Elmech iz Krapine i Rudnik Þeljezne rude iz Ljubije zajednièki su
pokrenuli poduzeæe za proizvodnju i promet eksploziva Tvek. Pri-
je pola godine zapoèela je u Tveku probna proizvodnja. Predviða
se proizvodnja 15 tona anforudarskog eksploziva na dan. Privred-
ni eksploziv isporuèuje se hrvatskom trÞištu za potrebe cesto-
gradnje (60 %) i kamenoloma. H. K.
Deutsche Messe AG, Hannover
Tri finalista predloÞena
za EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2006.
– Poduzeæa iz Njemaèke, Danske i Austrije putuju na finale u Zü-
rich 12. listopada 2006.
– Dodjeljivanje nagrade
– Vodeæa farmaceutska i biotehnološka poduzeæa nastupaju za-
jedno
Od EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2006 predloÞena su tri
finalista. Devet èlanova meðunarodnog Þirija nominiralo je bio-
tehnološka poduzeæa iz Njemaèke, Austrije i Danske za ukupno
40 000 eura dotiranu nagradu. Ukupno je bilo 16 natjecatelja iz
osam zemalja.
Sljedeæe tvrtke putuju na finale u Zürich 12. listopada 2006. (na-
vedeno prema abecednom redoslijedu):
amaxa GmbH, Köln/Njemaèka
Biotech-poduzeæe amaxa osnovano 1998. razvija i unapreðuje vi-
sokovrijedne primjene za ne-viralni prijenos gena kao i za prijenos
nosive tvari u stanice. amaxa sada zapošljava 145 suradnika, a
2005. godine imala je promet od 16,6 milijuna eura. Uz glavno
sjedište u Kölnu prisutna je i u Gaithersburgu, SAD.
Genmab A/S, Kopenhagen/Danska
Danska Biotech-tvrtka Genmab specijalizirala se za proizvodnju i
razvoj humanih antitijela za tretiranje po Þivot opasnih bolesti i
oslabljenog imunološkog sustava kao npr. kod karcinoma i infekci-
ja. Poduzeæe zapošljava 220 suradnika i iskazalo je promet od
13,2 milijuna eura u 2005. godini. Uz glavno sjedište u Kopenha-
genu Genmab je prisutan u Utrechtu, Nizozemska, Hitchinu, Veli-
ka Britanija i Princetonu, SAD.
Intercell AG, Wien/Austrija
Intercell osnovan u Beèu 1998. je Biotech-poduzeæe koje se spe-
cijaliziralo za razvoj modernih profilaktièkih i terapeutskih cjepiva
protiv infekcijskih bolesti. S 160 suradnika Intercell je postigao
promet u visini od 8,5 milijuna eura u 2005. Intercell ima odjele u
Livingstonu, Velika Britanija i Mooresvilleu, SAD.
Odlièno sastavljen program predavanja
zaokruÞuje dodjeljivanje nagrade
Dodjela EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD 2006 odrÞava se
12. listopada u 17,30 sati, u sklopu Biotech CEO-konferencije
Njemaèke burze i DZ BANK AG u hotelu Park Hyatt u Zürichu.
Odlièan program predavanja dopunjuje dodjelu nagrade i daje
uvid u buduænost biotehnologije i “Life-Sciences”. Govorit æe dr.
Annette Schavan, savezna ministrica za obrazovanje i istraÞivanje
iz Berlina, dr. Peter Hug, upravitelj F. Hoffmann-La Roche AG iz
Basela, Jörn Aldag, predsjedatelj uprave Evotec AG iz Hamburga
kao i dr. Hans-Jürgen Leuchs, upravitelj Boehringer Ingelheim
Pharma GmbH & Co KG iz Ingelheima. Pohvalu i dodjelu nagrade
preuzima predsjedatelj Þirija EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD
2006 prof. dr. Peter Stadler.
“EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD je najvaÞnija i najviše doti-
rana nagrada za mala i srednja poduzeæa iz podruèja biotehnolo-
gije i Life-Sciences u Europi” objašnjava Stephan Ph. Kühne, èlan
uprave Deutsche Messe AG, Hannover koja nagradu dodjeljuje
svake godine. Upravitelj izjavljuje: “Dodjelom nagrade, progra-
mom predavanja i popratnim okupljanjem stvaramo idealnu plat-
formu struke za zajedništvo i visokovrijedne kontakte”.
Priredba dodjele 4. EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD poka-
zuje trendove u zajedništvu velikih farmaceutskih poduzeæa i ino-
vativnih biotehnoloških tvrtki. G. Kühne je siguran: “Okupljanje
dovodi do sadrÞajnih razgovora”.
Stvaranje uspješnih biotehnièkih mreÞa jedan je od glavnih ciljeva
EUROPEAN BIOTECHNICA AWARD koja se dodjeljuje svake go-
dine kao i meðunarodnog vodeæeg sajma BIOTECHNICA koji se
odrÞava svake dvije godine. BIOTECHNICA sljedeæi put od 9. do
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tehnološke zabilješke
Ureðuje: Ivan Jerman
Acetamidi za uvoðenje CF3-skupine
Trifluormetilna skupina daje organskim spojevima visok stupanj li-
pofilnosti, vrlo poÞeljnu osobinu za farmaceutske spojeve. Zbog
toga se stalno traÞe novi i bolji reagensi za uvoðenje trifluormetilne
skupine. Danas je najviše upotrebljavano sredstvo komercijalno
dostupni CF3Si(CH3)3 kao preteèa nukleofila CF3
–. Meðutim, on
se proizvodi iz CF3Br, koji je za okolinu nepoÞeljan. Sada su
istraÞivaèi s Université Claude Bernard Lyon, Francuska, sa surad-
nicima iz Rhodie priredili vrstu O-siliranih trifluoracetamida u
kojim se trimetilsililna skupina odvaja od trifluormetilne skupine i
time omoguæava direktni prijenos CF3 na karbonilni ugljik. Reak-
tivnost trifluoracetamida pokazana je na pretvorbi benzofenona,
acetofenona i benzaldehida u trifluormetilirane alkohole veæ kod
sobne temperature i u dobrom iskorištenju. IstraÞivaèi smatraju da
se acetamidi mogu mjeriti s CF3Si(CH3)3 kao komercijalni agensi
za trifluorometiliranje. I. J.
Kontrola porâ kod katalizatora
Kemièari u Japanu došli su do zanimljivog zapaÞanja prateæi struk-
turne promjene na katalizatorima tijekom reakcije. Èestice platine
istaloÞene na porozne zeolitne nosaèe mogu stvoriti nove dobro
definirane pore na površini zeolita. IstraÞivaèi u Japan Fine Cera-
mics Center u Nagoyi, Japan, promatrali su platinske katalizatore u
uvjetima sliènim onim u automobilskim katalitièkim konverterima.
Oni su upotrijebili otopinu [Pt(NH3)4](OH)2 za taloÞenje èestica
platine na zeolite ZSM-5 i keramiku SiO2-Al2O3. Katalizator je za-
tim zagrijan na 800 °C i izloÞen atmosferi s tragovima CO, CO2,
NO, H2O i drugih spojeva, koja je slièna ispušnim plinovima auto-
mobilskog motora. Nakon 100 sati ispitali su kristale zeolita pod
elektronskim mikroskopom i ustanovili da su èestice platine nesta-
le. IstraÞivaèi su nakon toga pronašli da su se èestice sinterirale u
veæe èestice i ukopale se u površinu zeolita. Nastale pore imale su
isti promjer kao èestice i heksagonalni presjek koji odgovara
rešetki zeolita. IstraÞivaèi smatraju da platina s komponentama
ispušnih plinova katalizira stvaranje plinovitog SiO ili Si(OH)4, što
omoguæuje prodiranje platine. Broj pora, kao i njihova velièina i
oblik, mogu se kontrolirati promjerom èestica platine, trajanjem
zagrijavanja, tipom odabranog zeolita i orijentacijom kristala. Ta
pojava mogla bi se pokazati korisnom tehnikom za kontrolu struk-
ture katalizatora. I. J.
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bauma China 2006.:
Poveæano zanimanje za izloÞbeni prostor
– Broj kineskih izlagaèa na “bauma China 2006.” poveæan barem
za 40 %
– kinesko gospodarstvo se i dalje ubrzano razvija
– trgovina izmeðu Kine i Njemaèke izuzetno uspješna
Èetiri mjeseca prije poèetka “bauma China 2006.”, koja æe se
odrÞati od 21. do 24. studenog u Shanghai New International
Expo Center, potraÞnja za izloÞbenim prostorom je i nadalje veli-
ka. Na “bauma China”, meðunarodnom struènom sajmu za razli-
èite strojeve, vozila i alate u graditeljstvu sudjelovala su 2004. go-
dine 232 kineska izlagaèa. Za 2006. veæ su se prijavila 323 kineska
poduzeæa. To predstavlja porast od gotovo 40 %.
Ovaj vaÞan razvoj nije došao sasvim neoèekivano. U 70-tim godi-
nama otvara se kinesko gospodarstvo prema ostalom svijetu. Od
tada zemlja se razvijala brzo i postala je jedan od najzanimljivijih
gospodarskih partnera širom svijeta.
Kina danas njeguje partnerstvo s mnogim vodeæim industrijskim
zemljama, a s Njemaèkom ima jedan sasvim poseban gospodarski
odnos. Kini je Njemaèka još uvijek najvaÞniji europski trgovaèki
partner i povrh toga jedan od najvaÞnijih trÞišta Kine širom svijeta,
kao i glavnih izvoznika u Kinu. Njemaèka poduzeæa stalno proši-
ruju svoju prisutnost u Kini, a projekti poput “transrapida” ili luèki
grad Luchao Harbour City, èiji završetak je predviðen za 2020.,
osiguravaju usku suradnju.
“bauma China”
“bauma China” je najuspješniji i najvaÞniji struèni sajam za gradi-
teljsku industriju i industriju graðevinskog materijala na kineskom
trÞištu. 50 000 posjetitelja sajma iz svih krajeva zemlje i svih konti-
nenata sudjelovali su na posljednjoj priredbi. Godine 2004. ponu-
dilo je ukupno 738 izlagaèa cijelu paletu graðevinskih strojeva na
površini od 100 000 m2 u najmodernijem sajamskom centru Azije,
Shanghai New International Expo Center (SNIEC). 2006. “bauma
China” obuhvaæa izloÞbenu površinu od oko 140 000 m2.
Sajam München International (MMI)
Messe München International (MMI) je širom svijeta vodeæe
sajamsko udruÞenje. Organizira oko 40 struènih sajmova. Preko
30 000 izlagaèa iz više od 100 zemalja i više od dva milijuna posje-
titelja iz više od 200 zemalja sudjeluje godišnje na priredbama u
Münchenu. Osim toga MMI prireðuje struène sajmove u Aziji, Ru-
siji, Bliskom Istoku i JuÞnoj Americi. S èetiri sestrinska društva u
inozemstvu i 62 inozemna zastupstva, koja pokrivaju 86 zemalja,
MMI je zaista umreÞen širom svijeta.
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